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 Svakim napretkom tehnologije dolazi do promjena među ljudima, a mijenja se i 
razina njihove dostupnosti. Današnjem čovjeku većinu vremena oduzima posao pa se 
zna dogoditi da nekada nema vremena odlaziti na doručak, ručak ili večeru koji 
oduzimaju do dva sata vremena. Napredak informacijske tehnologije omogućio je da 
sve veći broj ljudi naručuje hranu za van, a još boljom mogućnosti djeluje dostava na 
njihovu adresu. Stoga je u ovome završnom radu izrađena mrežna stranica pomoću koje  
je u svega par minuta i jednostavnih koraka putem interneta, koji je u današnje vrijeme 
postao dio čovjekove svakodnevice, moguće naručiti hranu bez obzira ruča li osoba 
sama ili u društvu prijatelja. Izrada mrežne stranice s bazom podataka nudi korisniku 
prijavu, pregledan jelovnik i ponudu hrane, odabir, slanje narudžbe i povratne 
informacije o vremenu dostave. Naručivanje hrane putem mrežne stranice olakšava 
narudžbu naručiteljima, ali i vlasnicima restorana koji na jednome mjestu imaju cijeli 
uvid u popis narudžbi, a taj se popis kasnije arhivira i u svakome je trenutku dostupan 
pregled određene narudžbe. Omogućava se i pregled najčešće naručenog sadržaja kao i 
pregled komentara korisnika njihovih usluga, kako zadovoljnih, tako i onih koji nisu u 
potpunosti zadovoljni dostavljenom narudžbom. Ta im opcija može poslužiti kao primjer 
za poboljšanje trenutnog poslovanja i za još uspješniji rad restorana.  
 U pisanom dijelu završnog rada opisana je izrada baze podataka i mrežne 
stranice te svih alata koji su korišteni prilikom izrade. Svaki odlomak u kojemu se 
opisuje alat i izgled mrežne stranice potreban za razvoj ovoga završnog rada popraćen 
je slikom. U radu su objašnjene i sve mogućnosti registriranih korisnika, kao i 
administratora. Na kraju rada objašnjeno je koji su postupci i alati bili potrebni, kao i 
odabir web hostinga, kako bi stranica bila dostupna na internetu i za ostale korisnike. 
 Cilj i svrha ovog rada je praćenje rada restorana putem internetskih i 
telefonskih narudžbi, uključujući izradu baze podataka s grafičkim sučeljem (engl. 
Graphical user interface), evidencijom narudžbi, jelovnikom, preuzimanjem narudžbi, 
vremenom isporuke i dostavljačem. 
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U suvremenom svijetu dolazi do sve većeg razvoja tehnologije među društvom na 
globalnoj razini. Uvođenjem tehnologije u svakidašnje aktivnosti dolazi i do napretka i 
razvoja poslovanja poduzeća, ali i do promjena životnih navika. Upravo zato je u ovome  
radu objašnjena upotreba telefonskih i internetskih narudžbi. Sve se više koristi ovakav 
tip narudžbi koji omogućava ljudima naručivanje hrane iz komfora vlastitog doma ili 
bilo kojeg drugog mjesta na kojemu se nalaze. Prednost je što se ne mora dolaziti u 
restorane i čekati u redu kako bi naručili hranu, već im hrana dolazi na željenu adresu. S 
druge strane, restorani imaju uvid u želje naručitelja, odnosno mogu pratiti što najviše 
naručuju i u kojim količinama te u skladu s time uskladiti ponudu. U društvu se javlja 
sve veća potražnja za restoranima koji nude mogućnost telefonskih i internetskih 
narudžbi. Naravno, da bi potencijalni potrošači znali što restorani nude, restorani moraju 
imati vlastitu mrežnu stranicu dostupnu kupcima. Kupcima se na mrežnoj stranici pruža 
mogućnost uvida u jelovnik restorana s dostupnim cijenama i mogućnošću slanja 
narudžbi. Ugostitelju bi mogućnost narudžbe putem mrežne stranice na kojoj bi se 
nalazila sva evidencija narudžbi, redoslijed primanja i dostavljanja uvelike olakšala 
poslovanje. Samim time restoranima ostaju stalni zadovoljni klijenti. 
 
Cilj završnog rada je izrada baze podataka i grafičkog korisničkog sučelja za lakše 
praćenje narudžbi u restoranima. Dolaskom ljeta, dolazi i sezona turista kada su 
restorani puni posjetitelja, a ugostitelji im pokušavaju udovoljiti i ispuniti sve njihove 
želje. Izrada mrežne stranice uvelike će olakšati posao prilikom preuzimanja narudžbi; 
određivanjem potrebnog vremena za isporuku, vraćanjem povratnih informacija 
naručitelju i dodjelom te iste narudžbe prvom slobodnom dostavljaču. 
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2. IZRADA BAZE PODATAKA 
 
Baza podataka je skup međusobno povezanih podataka pohranjenih na vanjskoj 
memoriji koji su dostupni korisnicima i programima. Za izradu baze podataka koristit će 
se phpMyAdmin pomoću kojega možemo stvarati novu bazu i uređivati ju, a nalazit će 
se na XAMPP serveru. PhpMyAdmin je najpopularnija PHP aplikacija za upravljanje 
MySQL-om preko servera. Podržava širok raspon operacija, primjerice upravljanje 
bazama podataka, tablica, stupaca, odnosa, indeksa i korisnika. Prije samog početka 
izrade baze podataka vrlo je važno napraviti shemu svih podataka i međusobnih relacija.  
 
 
Slika 1: Kreiranje baze podataka u XAMPP serveru 
Izvor: Autor 
  
2.1. MODELIRANJE BAZE PODATAKA 
 Kao što je navedeno u 2. točki, prije same izrade baze podataka važno je izraditi 
shemu baze podataka koja opisuje entitete, njihove atribute i veze, odnosno međusobne 
odnose. 
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2.1.1. Entiteti 
 Entitet je objekt koji želimo opisati i o kojemu želimo spremati podatke, a 
ujedno je i naziv tablice. Entitet može biti realni objekt, apstraktni pojam ili događaj. 
Entiteti koji se koriste u izradi baze podataka su: Korisnik, Komentari, Narudzba, 
Dostavljac, Proizvodi i Kosarica. 
 
 




 Atributi su stupci koji opisuju određeni entitet. Svaki entitet sadrži atribut koji 
ga jedinstveno opisuje i njega nazivamo primarni ključ. U ovome slučaju primjer je 
entitet Korisnik čiji je primarni ključ idKorisnik. Ostali atributi se nazivaju neključni 




Slika  3: Primjer atributa entiteta r_kosarica 
Izvor: Autor 
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2.1.3. Veze 
 Veze se uspostavljaju kako bi se povezala dva ili više entiteta i kako bi baza 
podataka funkcionirala. Postoji nekoliko vrsta veza povezivanja. 
Odnos 1:1 (jedan-naprema-jedan) 
 Jedan primjerak prvog tipa entiteta može biti u vezi s najviše jednim primjerkom 
drugog tipa entiteta. Također, jedan primjerak drugog tipa može biti u vezi s najviše 
jednim primjerkom prvog tipa. 
Odnos 1:N (jedan-naprema-mnogo) 
 Jedan primjerak prvog tipa entiteta može biti u vezi s 0, 1 ili više primjeraka 
drugog tipa entiteta, no jedan primjerak drugog tipa može biti u vezi s najviše jednim 
primjerkom prvog tipa. 
Odnos M:N (mnogo-naprema-mnogo) 
 Jedan primjerak prvog tipa entiteta može biti u vezi s 0, 1 ili više primjeraka 
drugog tipa entiteta. Također, jedan primjerak drugog tipa može biti u vezi s 0, 1 ili više 
primjeraka prvog tipa. 
 
Slika 4: Prikaz veza 
Izvor: Autor 
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2.2. ER MODEL 
 
 Izradom ER1 modela razlikuju se određeni grafički oblici koji predstavljaju 
entitete, atribute i njihove međusobne odnose. Tako pravokutnici predstavljaju entitete, 
elipse predstavljaju atribute i rombovi predstavljaju odnos entiteta. 
 
Slika 5: Prikaz ER modela s grafičkim oblicima 
Izvor: Autor 
 
 ER model predstavlja shemu, tj. modeliranje entiteta i veza. Služi za bolju 
komunikaciju između projektanta baze podataka i korisnika. ER model se sastoji od 6 
međusobno povezanih tablica, odnosno entiteta koji sadrže svoje specifične atribute i 







                                                          
1 ER (Entity-relationship Modelling) – model odnosa između entiteta 
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Slika 6: Prikaz ER modela 
Izvor: Autor 
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3. ALATI I METODE 
 
Za izradu završnog rada koristit će se alati otvorenog koda (engl. Open source2) 
koji su besplatni i čiji je izvorni kod dostupan te se može mijenjati, prepravljati i  
dograđivati kako bi se poboljšao njegov sadržaj.  
 
3.1. VISUAL STUDIO CODE 
 
Za izradu web sučelja koristit će se program Visual Studio Code, sa sljedećim 
programskim jezicima: HTML, CSS, JavaScript i PHP. 
HTML služi za definiranje i razmještaj elemenata na web stranicama. Sastoji se 
od Head elemenata i Body elemenata. Bazira se na tagovima, a služi za označavanje 
naslova i paragrafa, dok CSS te naslove stilizira bojama, fontovima i veličinama. 
CSS služi za oblikovanje i stiliziranje HTML tagova. Omogućava mijenjanje 
stila, veličine i proreda teksta na mrežnoj stranici te olakšava i ubrzava uređivanje 
mrežnih stranica. 
JavaScript je programski jezik koji se interpretira unutar web preglednika. Služi 
za dodavanje manjih dinamičkih funkcionalnosti mrežnoj stranici. Da bi se olakšalo 
korištenje JavaScripta, stvoren je niz biblioteka (eng. Framework3). 
PHP je zamišljen kao alat za razvoj dinamičkih generiranih web stranica. Bazira 
se na serverskom generiranju HTML stranice prije slanja klijentu. Ovim načinom klijent 
dobiva rezultat u HTML formatu i ne vidi izvorni kod PHP skrite. 
 
 
                                                          
2 Open source – dostupan izvor programskog koda 
3 Framework- funkcije i klase koje se mogu ponovno koristiti u projektima zbog zajedničkih komponenti 
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Visual Studio Code je trenutno jedan od najboljih uređivača (engl. Editor) na 
tržištu, dostupan za Windows, MacOS i Linux. Baziran je na Elektronima, odnosno na 
JavaScript aplikacijama napravljenima uz pomoć Elektrona. Uz podršku za stotine 
jezika i brzinu za uređivanje koda, savršen je za svakodnevnu upotrebu. 
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3.2. XAMPP SERVER 
 
XAMPP je besplatna open source platforma za web poslužitelje. Sastoji se od 
Apache HTTP poslužitelja i MariaDB baza podataka te tumači skripte napisane u PHP i 
Perl programskim jezicima. Naziv XAMPP označava Cross-Platforma (X), Apache (A), 
MariaDB (M), PHP (P) i Perl (P), a kasnije je MariaDB zamijenjena MySQLom. 
Aplikacije poslužitelja, baze podataka i skriptnog jezika koje su potrebne za 
postavljenje web poslužitelja nalaze se u izvornoj datoteci. XAMPP jednako dobro 
funkcionira na Linuxu, Macu i Windowsu. Unutar XAMPP-a postoji grafičko sučelje za 
rad s bazom podataka koje se zove phpMyAdmin. 
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3.3. MYSQL WORKBENCH 
 
 MySql Workbench je jednostavan alat koji pruža modeliranje podataka, dizajn 
baze podataka i stvaranje EER dijagrama. Za izradu potrebne baze podataka korištena je 
verzija programa 6.3 čije su karakteristike jednostavnost instalacije i jednostavno 
korištenje uz pregledno korisničko sučelje. 
 
 




3.4. PRIJENOS BAZE PODATAKA NA SERVER 
 
 Otvaranjem phpMyAdmin servisa i odabirom baze, na vrhu stranice nalazi se 
opcija EXPORT (izvoz). Odabirom opcije otvara se nova stranica gdje se odabire 
skidanje sa svim opcijama kako bi se omogućilo spremanje sa svim postavkama. Za 
odabir formata, odabire se format SQL da bi se baza mogla uvesti. Nakon odabira 
postupak se završava klikom na gumb GO. Ponovno se pokreće stranica phpMyAdmin 
gdje je potrebno kreirati novu bazu, te se odabirom opcije IMPORT (uvoz) odabire baza 
s računala i klikom na GO sve tablice se nalaze u novoj kreiranoj bazi. 
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4. FUNKCIONALNOST PROJEKTA 
 
 Izradom mrežne stranice i baze podataka za praćenje rada restorana s 
narudžbama, web preglednik nudi korisniku sljedeće opcije: 
 Pregled jelovnika u restoranu 
 Mogućnost kontaktiranja i pregled lokacije 
 Registraciju i prijavu korisnika 
 Pregled košarice i odabranih proizvoda 
 Slanje narudžbe 
 Plaćanje putem PayPal-a 
 Pregled povratnih informacija u vezi vremena dostave i dostavljača 
 Mogućnost ostavljanja komentara i ocjenjivanje restorana 
 Pregled povijesti narudžbi 
 Upis novih jela 
 Upis novih narudžbi 
 Pregled narudžbi i njihov status 
 Odjava korisnika 
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4.1. POČETNA STRANICA 
 
 Pokretanjem projekta otvara se početna stranica na kojoj je korisnicima 
dostupna prijava u sustav i pregled jelovnika restorana. Korisnicima su dostupne 
informacije kao što su kontakt, adresa i radno vrijeme. Korisnici koji se ne žele 
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4.2. REGISTRACIJA KORISNIKA 
 






Nakon registracije i prijave korisniku se nudi mogućnost odabira menija i jela, te 
slanje narudžbe. Administrator se prijavljuje na isti način kao i korisnik s e-
poštom i lozinkom, a njemu su ponuđene dodatne opcije kao što je pregled 
narudžbi i njihov status, povijest narudžbi, kreiranje novih narudžbi i upis novih 
jela. Također je ponuđena opcija prijava dostavljača gdje mu je omogućeni 
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4.3. SLANJE NARUDŽBI 
 
Nakon prijave korisniku je omogućen odabir željenih artikala koji se automatski 
spremaju u košaricu. Nakon odabira korisniku se klikom na košaricu omogućava 
pregled odabranog sadržaja. U košarici se uz naziv, opis i cijenu odabranog artikla 
prikazuje i željena količina, a na kraju pregleda narudžbe i ukupna cijena svih 
artikala. Pored narudžbe i ukupne cijene prikazuje se ime i prezime prijavljenog 
korisnika, e-pošta i adresa dostave, odabir grada, županije i upis poštanskog broja. 
Nakon što korisnik upiše adresu i pregleda košaricu, pritiskom na gumb „POŠALJI“ 
korisnik šalje narudžbu. U najkraćem mogućem roku korisnik dobiva povratnu 
informaciju u kojoj se nalazi vrijeme dostave, ime, prezime i kontakt broj 
dodijeljenog dostavljača. Klikom na gumb „Nastavi kupovinu“ korisnik se vraća na 
jelovnik. U slučaju da restoran ima već 3 narudžbe u statusu NA ČEKANJU, 
naručitelju se vraća povratna informacija kako će malo više morati pričekati na 
hranu. 
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 Večina korisnika kada želi predati narudžbu u nekom restoranu, prvo pregleda 
osvrte drugih korisnika kako bih dobio utisak o poslovanju restorana. Svakako ako 
restoran ima zadovoljavajuće komentare i najbolje ocijene, da će imati i nove krisnike. 
Objavljivanje komentara omogućeno je samo registriranim korisnicima. Prilikom 
objave komentara prikazuje se ime korisnika i komentar. Moguće je i ocjenjivanje rada 
restorana pomoću zvjezdica, tako da korisnik odabirom jedne zvjezdice predstavlja 
nezadovoljstvo narudžbom, a odabirom pet zvjezdica zadovoljnog korisnika.  
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 Administrator se prijavljuje na isti način kao i ostali registrirani korisnici, putem 
e-pošte i lozinke, a razlika je u tome što je administratoru omogućen pregled trenutnih 
narudžbi i njihov status, pregled povijesti narudžbi, upis novih narudžbi za korisnike 
koji naručuju putem telefonske linije i upis novih jela kako bi se povećala ponuda 
restorana. Administrator ima i uvid u nadzornu ploču restorana gdje se može vidjeti 
popis registriranih korisnika, broj ostvarenih narudžba u toku dana i ostvaren profit 
tvrtke. 
 
Slika 13: Početna stranica postavaka administratora 
Izvor: Autor 
 Također administrator može upisati novog korisnika, tj. nekog od osoblja kojem 
također može dati ovlasti za upisavanje novih narudžba putem telefonske linije. 
 
4.5.1. Popis narudžbi 
 Kada se administrator prijavi, prikazuje se trenutan popis svih narudžbi. Svaka 
narudžba sadrži popis jela, ime i prezime korisnika, odnosno naručitelja i status 
narudžbe koji može biti u tri stanja koja su označena zasebnim bojama: 
 Crno – narudžba zaprimljena 
 Plavo – narudžba je poslana na željenu adresu 
 Zeleno – narudžba je preuzeta 
 Nakon što korisnik preuzme narudžbu i ona se označi zelenom bojom, narudžba 
se s vremenom i datumom sprema u POVIJEST NARUDŽBA. 
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Slika 14: Prikaz popisa trenutnih aktivnih narudžba 
Izvor: Autor 
 
4.5.2. Povijest narudžbi 
 Prilikom odabira opcije pregleda povijesti narudžbi prikazuje se popis svih 
narudžbi koje su uspješno izvršene, s podacima naručitelja. 
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4.5.3. Upis novih narudžbi 
 
 Korisnici koji nisu registrirani mogu naručiti dostavu putem telefonske linije. 
Kako bi popis narudžbi bio na istome mjestu gdje i ostale narudžbe poslane putem 
interneta i kako bi se olakšao rad, osoblje restorana kao i sam administrator mogu 
upisati novu narudžbu koja se sprema među popis ostalih narudžbi i za početak se 
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4.5.4. Upis novih jela 
 
 Kako bi jelovnik restorana imao sve veću ponudu, administratoru je omogućen 
upis novih jela. Prilikom upisa administrator upisuje: 





 Status dostupnosti 
 
 Klikom na gumb „UPIŠI“ novo se jelo dodaje u postojeći jelovnik. 
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 Odabirom pregleda jelovnika korisniku se otvara stranica s kategorijama jela koja 
su u ponudi. Odabirom željene kategorije prikazuju se proizvodi, njihove cijene i status 
dostupnosti. 
 
Slika 17: Izgled početne stranice jelovnika 
Izvor: Autor 
 
Slika 18: Prikaz jelovnika 
Izvor: Autor 
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4.7. STATUSI DOSTAVE 
 
 Prilikom preuzimanja narudžbe, sastavljanje se sastoji od pet stanja: 
 Zaprimljena narudžba 
 U procesu izrade 
 Završeno jelo 
 Na dostavi 
 Dostavljeno 
  Uz prikaz narudžbe nalazi se i status dostave, s imenom i prezimenom 
dostavljača i njegovog kontakt broja. 
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4.8. NAČIN PLAĆANJA 
 
 Naručene dostave korisnik plaća putem PayPal-a. To je način uplate putem online 
transakcija, te jedna od trenutno najpopularnijih metoda online uplata. 
Prilikom stvaranja narudžbe korisnik prolazi kroz četiri faza, koje su vidljive samo 
korisniku. 
Prva faza KREIRANO znači da je korisnik stavio željenu hranu u Košaricu. 
Druga faza NA ČEKANJU znači da je korisniku Košarica i dalje spremna ali nije platio 
narudžbu. Faza NA ČEKANJU traje 2 dana, treći dan se Košarica isprazni. 
Treća faza U PROCESU PLAĆANJA znači za je korisnik pritisnuo tipku PLATI i da se 
trenutno nalazi na PayPal-u gdje će izvršiti plaćanje.  
Četvrta faza ili zadnja faza označava da li je narudžba plaćena ili neplaćena. U slučaju 
da korisnik odustane od plaćanja narudžbe briše se trenutni sadržaj u Košarici, dok u 
slučaju da je narudžba plaćena korisniku dolazi račun, a osoblju restorana dolazi nova 
narudžba. 
 
Slika 20: Prikaz računa 
Izvor: Autor 
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   Na kraju cijelog procesa naručivanja i pripremanja željene narudžbe, 
hrana dolazi do dostavljača. Dostavljač se također prijavljuje u sustav, gdje mu je 
omugućen prikaz adrese naručitelja uz kartu radi lakše dostave. Dostave dolaze 
jedna po jedna, te nakon izvršene dostave, dostavljač pritiskom na gumb 
DOSTAVLJENO označuje da je narudžba dostavljena, te ona odlazi u povijest 
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5. POSTAVLJANJE STRANICE NA INTERNET 
 
 Nakon izrade mrežne stranice restorana, kako bi se omogućio pregled i olakšala 
dostupnost svim budućim korisnicima, posljednje što je potrebno napraviti je 
registracija domene i odabir web hosta.  
 Web host je vrsta usluge koja omogućava pristup web stranicama preko internet 
poslužitelja. Cijena web hostinga ovisi o veličini i vrsti stranica. Za početnike postoji 
besplatan web hosting koji nudi potpunu PHP i MySQL podršku, Cpannel, 















                                                          
4 Bandwidth – najveća brzina prijenosa podataka preko žičanog ili bežičnog linka. 
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Izradom mrežne stranice za restoran olakšat će se rad i vođenje narudžbi te će se 
uvelike olakšati posao. Svakodnevnim korištenjem interneta svatko će imati mogućnost 
uvida u nove ponude i naručivanja hrane u svega nekoliko minuta. Za restoran to znači 
doprinos većem i organiziranijem poslu te poboljšanje u praćenju narudžbi i njihovoj 
evidenciji, dok za korisnike to predstavlja jednostavniji i brži uvid u ponude restorana. 
Ovakav način rada ne samo da je olakšavajući za restoran nego mu i pomaže u 
promociji njegovih noviteta. U usporedbi s drugim restoranima u RH, većina još nema 
mogućnost online naručivanja hrane, što ne znači da u budućnosti ovakav način 
naručivanja neće biti jedan od najpopularnijih metoda. 
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